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ВЗАИМОСВЯЗИ ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ  
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ К ХОККЕЮ, 
С ФАКТОРАМИ, ВЛИЯЮЩИМИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПОСТРОЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ХОККЕИСТОВ 
НА СПОРТИВНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ В РЕГИОНЕ «ЦЕНТР» 
 
И.Р. Газимов 
Набережночелнинский филиал «Поволжской государственной академии  
физической культуры, спорта и туризма», 030889030889@mail.ru 
 
Введение. В фокусе нашего внимания – построение подготовки хоккеистов на 
спортивно–оздоровительном этапе (СОЭ), на котором закладывается первоначальный 
уровень спортивного мастерства. По рекомендованным  программам спортивной 
подготовки для спортивных детско–юношеских школ олимпийского резерва 
(СДЮШОР), детско–юношеских спортивных школ  (ДЮСШ) [3; 5; 7] доля подготовок на 
СОЭ составляет: общефизическая – 52%; техническая – 28%; специальная физическая – 
10%; тактическая – 6%, игровая – 4% от всего времени в годичном макроцикле. Такая 
значимость  обусловлена возрастом игроков, направленностью и условиями учебно–
тренировочного процесса, отсутствием соревновательной деятельности, количеством и 
направленностью учебно–тренировочных занятий. Однако в настоящее время сведения о 
ней не могут претендовать на законченный вариант: авторами не определены  факторы, 
влияющие на эффективность построения подготовки и не определена их значимость; 
факторы, определяющие предрасположенность детей 6–7 лет к хоккею и их значимость. 
Методы и организация исследования. Источником получения информации 
служили сведения, полученные с помощью методов исследования: обзор литературных 
источников, анкетирование тренеров, математико–статистическая обработка результатов. 
Анкетирование проводилось в группах экспертов–тренеров (n=33), работающих в 
ДЮСШ и СДЮШОР по хоккею с шайбой региона «Центр». Все тренеры имеют опыт 
подготовки юных хоккеистов.  
Предложенные тренерам анкеты содержали определенные на основании анализа 
научной литературы [1–4; 6]  
– 24 фактора, определяющие предрасположенность детей 6–7 лет к хоккею; 
– 24 фактора, влияющие на эффективность построения подготовки. 
Результаты исследования обрабатывались на ПЭВМ с помощью пакета прикладных 
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Результаты исследования и их обсуждение. Результаты анкетирования тренеров 
и их последующая математическая обработка позволили выявить значимость  факторов, 
влияющих на эффективность построения подготовки и  значимость факторов, определя-
ющих предрасположенность детей 6–7 лет к хоккею: «Талант» (2,2±0,6), «Мышление ре-
бенка» (4,3±0,9), «Обучаемость» (4,8±1,4),  «Трудолюбие» (5,8±1,2), «Уровень развития 
физических качеств» (7,0±1,5). 
Коэффициент конкордации Кендалла при уровне статистической достоверности 
р<0,001 равен k=0,93. Следовательно, ответам тренеров   хоккейных школ региона необ-
ходимо доверять. 
Взяв за основу вышеизложенные полученные показатели, далее были получены 
взаимосвязи между факторами, влияющими на эффективность построения подготовки 
хоккеистов 6–7 лет и факторами, определяющих предрасположенность детей к хоккею 
(табл. ).  
 
Таблица – Взаимосвязь факторов, влияющих на эффективность построения подготовки 
хоккеистов 6–7 лет и факторов, определяющих предрасположенность детей к хоккею в 
регионе «Центр» 
 
№ Факторы p r 
1 2 3 4 
1 Обучаемость (тренируемость) и трудолюбие <0,05 –0,4 
2 




Уровень развития психических качеств и эффективность выполнения  
двигательных действий на льду 
<0,05 0,52 
4 
Уровень развития психических качеств и перспективность игрока на ос-
нове наблюдений за выполняемыми действиями 
<0,05 –0,39 
5 Уровень развития психических качеств и мотивация ребенка в занятиях <0,05 –0,38 
6 
Трудолюбие и перспективность игрока на основе наблюдений за выпол-
няемыми действиями 
<0,05 –0,39 
7 Условия для подготовки и обучаемость (тренируемость)  <0,05 –0,43 
8 
Условия для подготовки и научно–методическое обеспечение  
подготовки 
<0,05 0,57 
9 Условия для подготовки и информация о родителях <0,05 0,41 
10 
Условия для подготовки и прогресс в обучении, выполнении техниче-
ских приемов 
<0,05 –0,5 
11 Условия для подготовки и результаты комплексного контроля <0,05 0,53 
12 Квалификация тренера и антропометрические показатели <0,05 0,58 
13 Квалификация тренера и мышление ребенка <0,05 0,44 
14 Квалификация тренера и мотивация ребенка в занятиях <0,05 –0,52 
15 Квалификация тренера и темперамент ребенка <0,05 –0,54 
16 
Научно–методическое обеспечение подготовки и уровень развития  
физических качеств 
<0,05 –0,37 
17 Научно–методическое обеспечение подготовки и квалификация тренера <0,05 0,5 
18 












Научно–методическое обеспечение подготовки и эффективность вы-
полнения двигательных действий на льду 
<0,05 –0,52 
20 
Научно–методическое обеспечение подготовки и эффективность при-
менения психолого–педагогических, медико–биологических средств 
восстановления работоспособности игроков 
<0,05 0,47 
21 
Научно–методическое обеспечение подготовки и мотивация ребенка в 
занятиях 
<0,05 0,39 
22 Антропометрические показатели и обучаемость (тренируемость)  <0,05 0,43 
23 Антропометрические показатели и трудолюбие <0,05 0,45 
24 Антропометрические показатели и режим дня <0,05 –0,54 
25 Антропометрические показатели и мотивация родителей к занятиям <0,05 –0,85 
26 Тип нервной системы и квалификация тренера <0,05 0,46 
27 




Тип нервной системы и эффективность выполнения двигательных  
действий на льду 
<0,05 –0,48 
29 
Тип нервной системы и перспективность игрока на основе наблюде-
ний за выполняемыми действиями 
<0,05 0,45 
30 
Тип нервной системы и эффективность применения психолого–
педагогических, медико–биологических средств восстановления рабо-
тоспособности игроков 
<0,05 0,44 
31 Информация о родителях и уровень развития физических качеств <0,05 0,48 
32 Информация о родителях и результаты комплексного контроля <0,05 –0,56 
33 




Эффективность выполнения двигательных действий на льду и темпе-
рамент родителей ребенка 
<0,05 0,56 
35 Мышление ребенка и научно–методическое обеспечение подготовки <0,05 0,55 
36 Мышление ребенка и информация о родителях <0,05 0,45 
37 
Режим дня и эффективность выполнения двигательных действий вне 
льда 
<0,05 –0,37 
38 Режим дня и темперамент ребенка <0,05 –0,4 
39 
Прогресс в обучении, выполнении технических приемов и научно–
методическое обеспечение подготовки 
<0,05 –0,52 
40 
Перспективность игрока на основе наблюдений за выполняемыми дей-
ствиями и квалификация тренера 
<0,05 –0,43 
41 
Перспективность игрока на основе наблюдений за выполняемыми дей-
ствиями и эффективность выполнения двигательных действий на льду 
<0,05 0,37 
42 
Перспективность игрока на основе наблюдений за выполняемыми дей-




Перспективность игрока на основе наблюдений за выполняемыми дей-
ствиями и эффективность применения психолого–педагогических, ме-




Перспективность игрока на основе наблюдений за выполняемыми дей-
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Окончание таблицы – Взаимосвязь факторов, влияющих на эффективность построения 
подготовки хоккеистов 6–7 лет и факторов, определяющих предрасположенность детей к 
хоккею в регионе «Центр» 
45 
Эффективность применения психолого–педагогических, медико–




Эффективность применения психолого–педагогических, медико–




Эффективность применения психолого–педагогических, медико–




Эффективность применения психолого–педагогических, медико–




Эффективность применения психолого–педагогических, медико–
биологических средств восстановления работоспособности игроков и мотива-
ция родителей к занятиям 
<0,05 –0,48 
50 
Эффективность применения психолого–педагогических, медико–
биологических средств восстановления работоспособности игроков и темпера-
мент родителей ребенка 
<0,05 –0,54 
51 Результаты комплексного контроля и мотивация родителей к занятиям <0,05 –0,58 
52 




Психологическая подготовленность игрока и мотивация ребенка  
в занятиях 
<0,05 –0,37 
54 Мотивация ребенка в занятиях и уровень развития психических качеств <0,05 0,35 
55 Мотивация ребенка в занятиях и талант (одаренность, задатки) <0,05 –0,53 
56 Мотивация ребенка в занятиях и трудолюбие <0,05 –0,57 
57 Мотивация ребенка в занятиях и квалификация тренера <0,05 0,52 
58 Мотивация ребенка в занятиях и научно–методическое обеспечение подготовки <0,05 0,67 
59 Мотивация ребенка в занятиях и антропометрические показатели <0,05 –0,53 
60 Мотивация ребенка в занятиях и тип нервной системы <0,05 –0,5 
61 
Мотивация ребенка в занятиях и эффективность выполнения двигательных 
действий вне льда 
<0,05 0,48 
62 Мотивация ребенка в занятиях и мышление ребенка <0,05 0,65 
63 Мотивация ребенка в занятиях и мотивация родителей к занятиям <0,05 0,45 
64 Мотивация ребенка в занятиях и темперамент ребенка <0,05 –0,36 
65 Мотивация родителей к занятиям и трудолюбие <0,05 0,44 
66 
Мотивация родителей к занятиям и эффективность выполнения двигательных 
действий на льду 
<0,05 –0,37 
67 
Мотивация родителей к занятиям и эффективность выполнения двигательных 
действий вне льда 
<0,05 –0,45 
68 
Мотивация родителей к занятиям и прогресс в обучении, выполнении техниче-
ских приемов 
<0,05 0,44 
69 Мотивация родителей к занятиям и психологическая подготовленность игрока <0,05 –0,47 
70 Темперамент ребенка и трудолюбие <0,05 –0,56 
71 




Темперамент ребенка и эффективность выполнения двигательных действий вне 
льда 
<0,05 0,46 
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Как видно из таблицы, при уровне статистической достоверности р<0,05 в регионе 
получены положительные и отрицательные средние и сильные взаимосвязи: Как видно из 
таблицы 30, также определены сильные взаимосвязи: «Антропометрические показатели и 
мотивация родителей к занятиям» (–0,85),« Мотивация ребенка в занятиях и научно–
методическое обеспечение подготовки» (0,67), «Мотивация ребенка в занятиях и 
мышление ребенка» (0,65). Это связано тем, что на данном этапе подготовки происходит 
набор и отбор детей, происходит обучение техническим приемам на фоне развития 
гибкости, ловкости и быстроты. 
Полученные вышеизложенные показатели и заключения позволят в дальнейшем 
практически реализовать эффективное построение подготовки хоккеистов на СОЭ и си-
стемно подойти к ее реализации и расставить приоритеты в подготовке. 
Выводы 
1. Определены факторы, определяющие предрасположенность детей 6–7 лет к хок-
кею, и их значимость и факторы, влияющие на эффективность построения подготовки 
хоккеистов 6–7 лет. 
2. Получены корреляционные взаимосвязи между факторами, влияющими на эф-
фективность построения подготовки и факторами, определяющие предрасположенность 
детей 6–7 лет к хоккею. 
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НАУЧНО–МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПОДГОТОВКИ БЕГУНИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В БЕГЕ  
НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ И В  СТИПЛЬ–ЧЕЗЕ 
 
Г.И. Галкина–Самитова 
Набережночелнинский филиал Поволжской государственной академии физической 
культуры, спорта и туризма, galkina–samitova@ya.ru 
 
Введение. Современный процесс подготовки женщин в стипль–чезе определяется 
сочетанием технической подготовленности и развития базовых функциональных систем.  
Один из аспектов будущего стипль–чеза лежит в индивидуализации тренировочного про-
цесса, поскольку бегуньи весьма не одинаковы по своим антропометрическим, физиоло-
гическим, психологическим показателям.  Трехмерный биомеханический анализ преодо-
ления барьеров Галкиной–Самитовой Г.И., проведенный группой специалистов [5], пока-
зал, чтобы свести к минимуму время преодоления барьера, необходимо использовать 
технику преодоления барьера не наступая на него. Преодоление барьера в беге проходит 
в компании других бегуний и в этой ситуации необходимо решать: бежать в лидерах или 
остаться позади остальных. Для нас первый вариант наиболее предпочтителен. Но в этой 
ситуации от спортсменок требуется хорошая выдержка, координация и пространственная 
ориентация. Техника преодоления барьера «не наступая» схожа с техникой бега с барье-
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